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RESUMEN
La calidad de agua para consumo humano en las fuentes de captación del SAP del Caserío San
Francisco del Centro Poblado de Huambocancha Baja, Cajamarca. El objetivo fue determinar
la calidad de agua para consumo humano en las fuentes de captación del SAP del Caserío San
Francisco del Centro Poblado Huambocancha Baja, Cajamarca. Se identificó un sólo tipo de
muestra: 5 fuentes de captación para consumo humano. Se usó la hoja de cálculo Microsoft
Excel para procesar los datos estadísticos recogidos a través de las cadenas de custodia de los
ensayos de laboratorio. Los resultados arrojaron que la calidad de agua para consumo humano
en las fuentes de captación del SAP del Caserío San Francisco del Centro Poblado
Huambocancha Baja, Cajamarca, no cumple con los parámetros de calidad (D.S.-004-2017-
MINAN, antes D.S N° 002-2008-MINAN). En las cinco fuentes las agua requieren ser
potabilizadas con desinfección, con un sistema de cloración (Aguas tipo A.1), por tanto queda
demostrada la hipótesis.
Palabras clave: Calidad, Parámetros Fisicoquímicos y Microbiológicos.
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